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Herri- eta Nazio-eskubideen Aldarrikapen proiektua
Munduko Nazio anit?zeko Estatuen eta Estaturik gabeko Nazio eta Herrien arteko indarrean dagoen harreman 
juridiko-politikoaren eredua Estatu jakin bat?zuen aldetik Herrien oinarrizko eskubideen ukapenaren eta euren 
askatasunaren eraso larriaren eta euren arteko bizikidet?za baket?suaren eta garapenaren, segurtasunaren eta Guztien 
Osasunaren, Gizadiaren maila globalean, arrazoirik nagusiena denaz erabat konbent?zituta.
Erakunde honek kultura-entitate, inpart?zial, zientifi ko, jakite eremu askotakoa eta edozein menpekotasun 
politikotik askea bezala, 1918an sortu zenetik, sustatu izan dituen eta bere jite eta helburu jatorrak bult?zatuta eta 
gure erakundearen ant?zerako izaera duten erakundeei NBEaren errekomendazioengatik, Nazio Batuen Sormeneko 
Gutunaren asmo, oinarri eta helburuen baitan eta herri guztien arteko Askatasunaren, Justiziaren, Zuzenbidearen eta 
Bakearen ezarpena sustat?zekotan.
Herri guztien askatasun eta duintasuna ziurtat ?zeko Zuzenbidearen eta Justiziaren eremuetatik lan 
egiteko zeregin beharrezko, baliagarri eta premiatasunaz jabetuta eta Justiziaren eta Munduko Bakearen 
oinarri bera osat?zen duten oinarrizko Giza Eskubideen garapenari lagungarri izan gakizkion asmoz, Eusko 
Ikaskunt?za - Sociedad de Estudios Vascos erakunde honek ondorengo Herri eta Nazio-Eskubideen Aldarrikapena 
ezagutaraztera ematen du.
Zioen adierazpenak
SINETSITA egonaz BAKEA Gizadiaren Ondasun Erkidearen osagarri nagusia eta beste gainont?zeko giza 
eskubide guztien, norbanakoen eta taldeen, egikarit?zarako ezinbesteko baldint?za denaz.
GOGOAN HARTUZ Nazio Batuen Fundazio-Gutunak, 1945ekoak, bere “gudaren zartailutik etorkizunean 
izan daitezen belaunaldiak babestu” eta “giza eskubideengan, gizakiaren balio eta duintasunarengan, gizonen eta 
emakumeen eta nazio handi eta t?xikien eskubideen berdintasunean fedea berret?siz” eta “ herrikide on bezala bakez 
bizi eta tolerant?zia erabilt?zera” emandako bere erabakian aldarrikat?zen duena. 
AINTZAT HARTUTA Gutunaren Oinarri eta Asmoa “Eskubide-berdintasunaren eta herrien erabakimen 
askatasunaren print?zipioekiko errespetuan oinarritutako Nazioen artean adiskidetasun-harremanak sustatu eta bake 
unibert?sala sendot?zekotan egokiak diren beste neurri bat?zuk hart?zea dela.
IZANDA, Nazio Batuen Oinarriak, Asmoak, Itunak, Legeak eta Aldarrikapenak izaera unibert sal, zatiezin eta 
bazterrezinak, izaeragatik beragatik eta era bert?suan, Herri eta Nazio guztiei, Estatu propiorik izan ala ez, dagozkie.
JAKINARAZIZ Nazio Batuen Erakundea, subiranoak diren Estatuez bakarrik eratu eta mantenduta 
dagoela, Estatu propiorik gabeko Herri eta Nazioei La Hayako Nazioarteko Justizia Epaitegira jot?zetik baztertuz, 
berdintasunaren print?zipioa haut?si eta mundu guztitik sakabanatutako Estaturik gabeko Nazioen askatasun eta 
eskubideak baztergarri eta zatigarri eginda (Gutunaren 2.7 Art.), bake unibert?salaren helburuaren ikaragarrizko kalea 
ekarriz.
AINTZATETSIZ 1950eko “Giza Eskubideen eta Oinarrizko Askatasunen Babeserako Hit?zarmenaren”aren 
arabera Justizian oinarritutako Bakearen zaint?zarako ekarpen baikor bezala Europako Kont?seiluaren eskutik sortutako 
GIZA ESKUBIDEEN EUROPAR EPAITEGIA, sortu dela, agiri hori izenpetu dezaten Estatu guztiak eta herritarrek ere, 
alde bezala, bertara jot?zerik izanez.
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GOGOAN HARTUZ aipatutako NBEko Fundazio-Gutuneko 2.7. Art. istiluen irtenbidea “Istilu horiek Gutun 
honen araberako irtenbide-prozeduren menpe izatera ez ditu Kide direnek behartuko Estatuen barne jurisdikzioaren 
gai soil izatera murrizten dituela ikusiz, horretara lege-umezurt?z egoera sakon garbian uzten dituela”.
GOGOAN HARTUZ, bere izaera unibert?salagatik, Nazio Batuen Erakundearen Gutunak aldarrikatutako 
betebehar eta eskubideak, zatiezinak eta bazterrezinak direna eta ondorioz eskubide eta betebehar horiek munduko 
Estatu propiorik gabeko Herri eta Nazio guztietara, euren egungo egoera politikoarekiko inolako bereizketarik gabe, 
hedatu behar direna.
JAKINARAZIZ Nazio Batuen aurrean Estatuek hartu eta behin eta berriro adierazitako konpromiso ospet?suak, 
oinarrizko eskubideak, hit?zarmen eta NBEren legeak gorabehera, bertako Estatukide direnek sarritan hausten 
dituztela.
GARBI ARDURATUTA zeren, maila unibert?salean, eta egun kondenatutako “Garaipen-Eskubide” izenekoaren 
ondorioz, Historian zehar Estatu askok egikaritu izana, Estatuek euren menpean dituzten Herrien aurkako ekimen 
jakin bat?zuk, bakearen aurkako atentatu dira, bai herri horien nortasuna ukat?zearren edota oinarrizko giza eskubideak 
ukatu izanagatik, gait?z askoren jatorri direla.
GOGOAN HARTUZ justiziarik eza eta bazterkeria egoera hori 160 Estatu eta Gobernu Buru baino gehiagoren 
aurrean 2000ko irailean MILAURTEKOAREN ALDARRIKAPENAREN aurkezpenean Nazio Batuetako Idazkari 
Nagusiak aztertu eta salatua izan zena “Azken hamarkadan bost milioitik gora heriot?za ekarri dituen gudaren 
zartailutik gure herriak askat?zeko ez dugu ahaleginik aurreztuko” adieraziz eta horrezaz gain errefuxiatu eta 
desplazatuen kopurua aipatutakoa baino handiagoa izan dena jakinik.
GOGOAN HARTUZ istilu horiek jatorri desberdinetakoak direna, Kongresu historiko hartan, barne istiluen 
narotasuna Estatuen arteko ohiko gudak baino ugariagoak direna gogoraraztera eman zela eta aldiberean aho-batez 
barne istiluak konpont?zeko eta batez ere adierazitako istilu horiek sorrarazten dituzten giza-sarraskiak atont?zekotan, 
bake bidez beharrezko tresnak sortu behar direna Justizia eta nazioarteko zuzenbidearen print?zipioen eta guztien 
eskubideen berdintasunaren print?zipioarekiko begirunea izanez.
GOGOAN HARTUZ Estatu propiorik gabeko Herri eta Nazioen giza eskubideak Zuzenbide positibo 
unibert?saleko erregimen batek babestuak behar dutela izan, horretara gizonek eta herriak tiraniaren eta opresioaren 
aurkako mat?xinadaren baliabide gorena erabili beharrean izan ez daitezen (GG.EE. Aldarrikapen Unibert?sala, 
1948koa).
GOGOAN HARTUZ justiziarik ezaren egoera gait?zesgarriak zapalt?zaile eta zapalduak kaltetu eta 
hondamendira eramaten dituztela, guztien onurak premiazko eta beharrezko irtenbideak eskat?zen dizkigu, egokiak, 
hit?zartuak, negoziatuak eta Askatasunaren, Egiaren, Justiziaren, Zuzenbidearen eta berdintasun print?zipiotatik 
itunduak, horretara mundu guztiko herri eta nazio guztien aurrerabide eta benetako BAKEA lort?zeko.
GOGOAN HARTUZ desberdintasun juridiko eta politiko larriak diren tokietan herrien gobernuan 
bidegabekeria nagusi dena, beste gainont?zekoen zuzenbidea zauritu egin dena, askatasuna murriztu edo ezereztu 
egiten dena, desberdintasunak handituz doazena, errepresioak “legeztatu” eta irtenbide bako etorkizunean maila 
guztietako istiluak biderkatu egiten direna.
GOGOAN HARTUZ Herrien burujabetasunaren Zuzenbide unibert?salaren aitorpenak barne eta kanpo 
istiluetarako irtenbide baket?surako ekarpen eragingarri eta frogatua izateaz gain Gizadiarent?zako aldaketa historikoak 
eta askatasun eta justizian elkar bizit?zeko it?xaropen berriak zabalduko dituela.
GOGOAN HARTUZ Herri- eta Nazio-sendi handiaren arteko bakearen eta solidaritate anaikidearen on egite 
neurtezinaren lorpenak Gobernu buru direnengandik Estatu propiorik gabeko hainbat eta hainbat Herrik eta Naziok 
jasot?zen dituzten zuzentasunik ezaren egoerak erauztera bideratutako Nazioarteko Zuzenbidearen indarrean dauden 
arauen berariazko gehit?zeaz Estatuen berrantolat?ze juridikoaren bitartezko onarpena eta egikarit?za praktikoa behar 
dute.
JAKITUN IZANIK, istilu bakoit?zak bere sustrai historikoengatik eta Herri eta Nazioen inguruabar 
desberdinengatik dakarren arazo korapilat?suaz eta zailtasun horrek, izendat?zaile t?xiki bezala, eurei dagozkien eta 
zilegitasun osoz lortu nahi dituzten askatasuna, justizia eta bake mailak lort?zearen helburua dutela aitortuz.
GOGOAN HARTUZ gait?z horiek guztiak ekiditeko eta Herrien artean elkarbizit?zaren eraikunt?zan gailur berri 
bat lort?zeko, horretara Bake Unibert?salari ekarpena eginez, ezinbestekoa dela, Herri eta Nazioen eginbehar eta 
eskubide kolektiboak era garbi eta osoan zehaztuta izatea eta egikarit?zeko modua ere, gaur egun diren egoera 
politiko eta juridikoetatik kanpo. 
GOGOAN HARTUZ kont?zient?ziaz eta arrazoiaz jant?zitako agintari eta herritarrek, gizonen, emakumeen 
eta herrien garapen integralaren eta Herri eta Nazio guztien eta pert?sonen norbanako ondasunaren sustapen 
ordenatuaren arabera, batak bestearekiko anaikidetasunez jardun behar dutena.
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Nazio Batuen Gutunaren print?zipio unibert?salen eta Herri guztien oinarrizko eskubide eta askatasunen 
garapen eta babesean, mundu guztiko estatu-, lege-, erlijio- eta moral-superegitura eta egitura guztietako agintari 
eta herritarren kont?zient?ziaren aurrean, Eusko Ikaskunt?za - Sociedad de Estudios Vascos Erakundeak hurrengo 
adieraztera ematen dena publiko egiten du
Herri eta Nazio-eskubideen Aldarrikapena
1. Artikulua. Izaeran berdintasuna
Nazio guztiak duintasunean, eskubideetan eta betebeharretan, dagozkien askatasun subirano, egiazko, oso eta 
solidarioa egikarit?zeko berdinak dira.
Izaeraz berdinak, nortasunean, kulturan eta historian askotarikoak, Nazio guztiak dira eskubide eta betebehar 
berdinen jabe, inolako bazterkeriarik gabe.
2. Artikulua. Lege berdintasuna
Nazio Batuen Erakundeak 1948an aldarrikatutako “Deklarazio Unibert ?sala” agiriko norbanako giza 
eskubideak, erabakit?zeko askatasuna eta Herri eta Nazio propioen eskubide guztiak batasun bat osat?zen dute, 
osotasun bat, giza eskubideak baitira, norbanakoenak eta taldearenak, azken hauek eurei dagozkien gizarte 
mailan kokagune berezi batera jaso izandakoak, Herri guztien ordenamendu hoberenerako eta mundu guztiko 
Herrien eta pert?sonen arteko elkarbizit?za solidario eta baket?su batera zuzendutakoak izanez.
Herri eta Nazio guztiek dute diren bezala Nazioen arteko eremuan erabat aitortuak eta errespetatuak izateko 
eskubidea eta nazioarteko erakundeetako lanetan eta erabakietan parte hart?zekoa ere.
Herri eta Nazio guztiek dituzte Deklarazio honetan aldarrikatutako askatasun, eskubide eta betebehar berdinak 
eta berberak, politika, etnia, hizkunt?za edo erlijioaren araberako egoeragatiko bereizketarik egin gabe.
Edozein motatako behin behineko ezberdintasunak, Herrien eta Nazioen artean, ez dute inola ere berdintasun 
juridikoaren kont?zeptuaren baliozkotasun osoa murrizten edo mugat?zen.
3. Artikulua. Eskubideen jabet za, egikarit za eta ezaugarriak
Herrien giza eskubideak funt?sezkoak dira eta, izaera propioz, unibert?salak, berdinak, zatiezinak, haut?siezinak, 
besterenezinak, preskribaezinak, elkarren arteko menpekotasunezkoak eta bazterrezinak.
Herritarrei dagokie giza duintasunetik eratorritako oinarrizko eskubideen egikarit?za, euren status politikoa, 
ekonomikoa, gizartezkoa, kulturala eta etikoa demokratikotasunez eta askatasunez erabakiz marko juridiko propio 
batez baliatu, eta euren subiranotasuna, zati baten edo bere osotasunean partekat?zea edo ez partekat?zea ere.
Izatez dagozkien onartutako eta bere baitako diren ezaugarriak aitortu izatetik, eskubideok dena delako 
inguruabarrak izanik ere ezin izango dira inola ere era inposat?zailez, zuzenean edo zeharka, baliogabetu, murriztu, 
eten, nork bereganatu, edo kendu, Estatuen edo Estatu Taldeen aldetik, eta ez haiek ez hauek ezin izango dute 
oztopatu, tarteko arauen bitartez, dagokien egikarit?za, ez erabakimen askatasunik.
Eskubide hauen aurkako edozein nazio mailako edo nazioarte mailako erabaki edo ekimen Nazioarteko 
Zuzenbidearen eta Deklarazio honetako oinarrizko print?zipioen aurka jo izanagatik baliogabea izango da.
4. Artikulua. Herriez, Nazioez eta Estatuez
Herri eta Nazio kont?zeptuei eragile desberdinek eman diezaioketen esanahi politiko interesatutik at eta 
1966ko Eskubide Zibil eta Politikoen Deklarazioko testuan horren defi niziorik ez izanak eraginda, Deklarazio honen 
eta bertan aldarrikatutako eskubideen jabet ?zaren ondorioetarako, honako hau adierazten da:
HERRIA: Hizkunt?zak, kulturak, etniak, ohiturak, historiak, baloreak, zuzenbideak, geografi ak, ikurrek eta 
beste elementu bereizt?zaile direnek osatutako Erkidego bat erat ?zen duen eta bere kideek nortasun eta kidetasun 
kont?zient?zia bera eduki eta horretan parte hartu izateaz gain berariazkotasun eta ezberdintasuna nabarment ?zen 
duen lurralde baten ezarritako errealitate
soziologikoa.
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Oro har eta unibert?saltasunez, HERRIA lurralde jakin baten dagoen Estatudun edo hori gabeko, edozein giza-
talde, bereiztua, bezala defi nit?zen da.
Edozein Herrik bere erabakimen askatasunerako duen eskubidea aldarrikat?zen dugu eta, bere baitan, NAZIO 
bezala auto-baieztat?zera eta bere lurraldea auto-defi nit?zera.
NAZIOA: Bere identitate eta historia abaguneengatik areagotutako herri horretako partaide izatearen 
kont?zient?ziatik, egitura politiko propioak dituen izanez, Estatu it ?xura hartu ala ez, bere nortasuna zaint?zea asmo 
duen Herri oro da.
Nagusitutako adieraz, NAZIOAK Estatu burujabe gisa eratu eta horrela nazioartean aitortutako Herriak dira.
Estatu burujabeek batasun nazionalak dira, edota entitate bakarreko Estatu-nazio naziobakarrak, edo herri 
askoren baterat?ze historikoak eratutako mailazko edo indarrezko nazio anit zekoak.
Gehienak dira, mundu mailan, Herri-Nazio ugari kultura erkidego berezitu bezala, sabai beraren pean eta, sarri 
askotan, Herri-Nazio hori osat?zen duten Herrietariko baten hegemonia menpekotasunaren eta nagusitasunaren pean 
elkarbizi diren nazio anit?zeko Estatuak: Nazionalitateak edo norbere Estaturik gabeko Nazioak.
Herri-Nazio, Nazionalitate eta norbere Estaturik gabeko Nazio kont?zeptuak, lurralde propiodunak, nazio 
anit?zeko Estatu berean elkarbizi direnak, ez dira elkarren artean bereizten.
Ondorioz, Deklarazio honen aurkako dira:
Estatu bezala eratutako Herri eta nazioei NAZIO izendapena esklusibotasunez beregain hart?zea.
Nazioetariko baten inguruan Nazio anit?zeko Estatuen egiturat?ze nagusia, beste gainerakoei dagokien izaera 
eta eskubideak ukatuz eta, inolako zuribiderik gabe, gut?xiengo etnikoak aint?zat hart?zea.
5. Artikulua. Izate-eskubidea
HERRI guztiek dute, beste eskubide guztien gainetik, izate-eskubidea.
Ondorioz, inori ere, ez Estatu bati, ez beste Nazio bati, edota nazioarteko erakunde bati ere, ez talde edo 
pert?sonari, ez dagokio Herri edo Nazio bati izateko eta existit?zeko duen eskubidea ukatu dakion zilegitasunez jarduteko 
inolako eskubiderik.
Herri eta Nazio guztiek dute beste gainerako Herri eta Nazioengandik dagozkien nazio identitatearekiko 
it?zalarenganako eta aitorpenarenganako elkarrekiko eskubidea.
Herri eta Nazio guztiek dute euren autogobernurako erakunde propioak sortu eta mantent?zeko eskubidea, 
euren egungo eraikunt?zaren eta garapena eskurat?zekotan eta etika, ekonomia, gizarte eta kultura mailan etorkizun 
hobeagoa lort?zearren.
Edozein Herri eta Naziori dagokion izate-eskubideak, bere hizkunt?zan, etnian, historian, erlijioan, baloreetan, 
legeetan, ohituretan, erabilera eta ekanduetan, ikurretan eta Herri bakoit?zaren eta Nazio bakoit?zaren funt?sezko 
subiranotasuna osat?zen duten gainerako faktoreetan adierazitako bere kultura nortasunaren garapenerako eskubidea 
dakar.
6. Artikulua. Erabakit zeko askata sunarekiko funt sezko eskubidea
Herrien erabakit?zeko askatasunarekiko Eskubidea, funt?sezko giza eskubide kolektiboa da, bertatik eratort?zen 
baita Herri eta nazioen gainerako eskubide eta askatasun propioen egikarit za.
Herriaren borondate subiranoak gidatutako edozein Zuzenbidezko Estatu demokratikotan, erabakit?zeko 
askatasunaren aitorpen eta betet?ze eraginkorra bake iraunkorraren berme izateaz gainera giza eskubide guztien, 
norbanakoen eta taldearen, gozamen eta egikarit?za egokienerako ezinbesteko baldint?za da.
Edozein Herrik, herri izateagatik bakarrik, 1966an Nazio Batuek aldarrikatutako Eskubide Ekonomiko, Sozial 
eta Kulturalen, eta Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itun bietan ezarritako erabakit?zeko askatasunaren 
egikarit?zarako eskubidea du.
1966. urteko Eskubide Zibil eta Politikoen Itunak garat?zen duen 1970eko Urriaren 24ko Nazio Batuen Bat?zar 
Nagusiko Deklarazioaren arabera: 
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Estatu burujabe eta askea ezart?zea, Estatu aske batekin askatasunez elkart?zea edo integrat?zea, edo Herriak 
askatasun osoz erabakitako beste edozein baldint ?za politikoren onarpenak erabakit ?zeko askatasun-eskubidearen 
egikarit?za erak osat?zen dituzte.
Erabakit?zeko askatasunarekiko Eskubidea Estatuen ordenamendu juridikoaren zati da eta, giza eskubide 
eta lege positibo gisa, justizia-, berdintasun- eta askatasun-print?zipioen eremutik Herrien arteko harremanen 
araugint?zarako bermerik hoberena da. 
Eskubide hori, Nazio Batuen aurrean onartu, izenpetu eta berret?si izan duten Estatuent?zako, leialtasunez 
betet?zekotan, ikuspegi juridikotik loteslea da.
Erabakit?zeko askatasunerako Eskubideak bi atal ditu: kanpoaldekoa eta barrualdekoa; ondorengoan dat?za:
Estatuen barne egitura berrordenatu, berrantolatu eta berregin eta horretara guztion garapenerako eta 
elkarbizit?zarako antolakunt?zarako eredu berri hobeago bat ezarri.
Eta Estatuen eta Estatu propiorik gabeko Nazioen arteko barne mailako bidegabekeriak, gehiegikeriak eta 
barne istilu larriak konpont?zeko.
Erabakit?zeko askatasuna Demokraziari konsubstant?ziala izanik, bere benetako egikarit?za bermat?zen ez den 
Estatuetan, demokrazia narriatu egiten da, Zuzenbidezko Estatuak zilegitasuna galt?zen du, eta oinarrizko zuzenbide 
baten hauste larrian erort?zen da, elkarbizit?za osasunt?su eta BAKEdun gobernuarent?zako ondorio kaltegarri guztiak 
erakarriz. 
7. Artikulua. Autodeterminazio eskubidearen barne egikarit za
Barne-autodeterminazio eskubidea edozein herrik edo Naziok status politiko jakin bat eta bertako herritarren 
gehiengoak erabaki dezan gobernu erregimena beret?zat emateko duen ahalmen naturala da.
1966ko Nazioarteko Itun bietako 1. Artikuluaren arabera, herri guztiek dute askatasun osoz ezarri dezaten 
erregimenaren arabera politikoki antolat ?zeko eskubidea eta herritarren kultura, gizarte, ekonomia eta etikaren 
garapenerako egokiena lit ?zatekeen eran dagozkien erakundeak ordanet ?zekoa ere.
Herrien erabakit?zeko askatasunaren barne eskubidearen beste egikarit?za-eren artean honako hauek dira:
 • Estatu batekin asoziazio-askea, itun bitartez eta nortasunik galdu gabe.
 • Estatuan bertan integratuz.
 • Estatu berbereko herri desberdinen arteko federazioa.
 • Estatuaren barnean Nazionalitate desberdinen konfederazioa eginez.
Nazio anit?zeko Estatuetan, estatu subiranoaren desberdinak izan daitezkeen gehikunt?zak aholkagarri izan 
daitezkeenean, elkart?ze askearen print?zipioaren ezarpenagatik eta benetako askatasun giro baten horrelakorik eman 
izana ezinbesteko baldint?za izango dira, beti ere herrien autodeterminazioaren egikarit?zaren bermea izanez.
“Herriaren borondatea Botere politikoaren agintearen oinarria da” print?zipio unibert?sal bezala ezarrita (GG.
EE. Deklarazio Unibert?salaren 21.3 art.), barne autodeterminazio eskubidea Demokraziaren, adigai hori “Herriaren, 
herriagatik eta herriarent?zako gobernu” bezala ulertuz, benetako eta erabateko garapen eta egikarit?zarako 
askatasun politiko ohiko, arrunt eta beharrezko ekimen bezala ulertu eta erabilt?zea Estatuetako agintarien 
betebeharra da.
Nazio anit?zeko Estatuek herrien barne autodeterminaziorako Eskubidearen egikarit?za baiment?zerakoan 
agertutako etengabeko ezezkoa eta/edo ukapenak, funt?sezko eskubide baten ez betet?zea dakar eta Estatuen 
deskonposizioa edo banat?zera eraman gait?zake.
Edozein kasutan, Herrien eta Nazioen BARNE autodeterminazio Eskubidea, ORDEZKOTASUNAREN 
print?zipiopean gauzatuko da, herritarren kontrol, eragin, ekonomia eta gertutasun errazagoa izan
dit?zan.
8. Artikulua. Autodeterminazio eskubidearen kanpo egikarit za
Kanpo autodeterminazioaren beste forma bat?zuen artean:
* Estatu propio baten ezarpena, subiranoa eta askea.
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 • Estatu batekin asoziazio-askea, itun bitartez eta nortasunik galdu gabe.
 • Borondatezko integrazioa beste Estatu baten.
 • Estatu batetik banandu eta beste bat edo bat?zuekin bat egin.
 • Aurreko kanpoko harreman politikoak aitortutako eskubidearen adierazpen juridikoak dira eta, beraz, ez 
daude beste Estatu edo Estatu-antolakunt?za bat?zuen kanpo injerent?ziaren edo mugaketaren mende.
Aldez aurretik esandakoaren kaltetan barik eta nazioarteko testuinguruan sarbide eta arreta hobeagoaren 
ondorioetarako bakarrik, Herri eta Nazioek, dagokien erabakia askatasun osoz hartu dezatenean, hurrengoak gauza 
dit?zatela gomendat?zen da:
a) Nazioarteko ordenarako arriskuak ekiditea, banandu aurretik, autonomiazko, federalista edo batasunezko, 
borondatezko asoziazio edo integraziorako formulen aukerak agortuz.
b) Beste kasu baten, banaketa oinarrizko askatasun eta eskubideen babesean, espoliazioa edota ekonomia-
bazterkeria ekiditeko, kultura identitatea eta baloreen autodefent?san edo bidegabekeri historikoen 
zuzenketan oinarritu.
Ondorioz, Herrien artean elkarbizit?za baket?su arrunta ezinezko egin dezaten ohiz kanpoko egoerak eman 
daitezenean; Estatuek eskubide kolektiboak eta oinarrizko askatasunak larri haut?si dit?zatenean, edo bidegabekeria 
historikoen zuzenketan eta kultura baloreen autodefent?san jardutera bult?zatuta izango balira, Herriek, elkarrizketarako 
eta ulermenerako bide guztiak agortu ondoren, Zuzenbidez euren bizit?za eta gobernua berrabiat?zeko gaituta egongo 
dira, neurri goren bezala sezesiorako eskubidea egikarit?zea erabakiz, eta Herri eta Nazioen munduaren aurrean bere 
askatasun eta burujabetasunaren arrazoiak aldarrikatuz (2625 Erabakia, NBEarena, 1970ekoa).
5.- Herriaren borondateaz kontrako eta indarrez ezarritako beste Estatu batera egindako elkart?ze edo 
integrazioa, Justiziaren eta Zuzenbidearen bort?xaketa gori eta Herrien bakearen aurkako atentatu larria izanagatik, 
baliogabea da. 
9. Artikulua. Autodeterminazio Eskubidea eta Estatuek leialtasunez betet zeko 
duten betebeharra
Herri guztien erabakit?zeko askatasunaren Eskubidea ezart?zen den 1966ko Giza Eskubideen Nazioarteko Bi Itunak 
izenpetu dituzten Estatuent?zako nahitaezko betet?zea eta izaera loteslea, izenpet?zaile diren Estatuek euren jurisdikzioko 
toki guztietan unean unean betearazi, gorde eta beteko zituztela adieraziz era ospet?su eta formalean hartutako 
konpromisoak emanda dator.
Dagokien Estatuen aldetik betet?ze leialaren konpromisoaren berrespen bezala Vienako 1993ko “Giza 
Eskubideen Mundu mailako Bat zarreko Ekint za Programa eta Deklarazioak” bere 2. Puntuan honako hau 
adierazten du:
Giza Eskubideen Mundu mailako Bat?zarrak Nazio Batuen Gutunak ezarritakoaren arabera herriek duten 
besterenezinezko erabakit?zeko askatasunerako eskubidea egikarit?zera bideratutako edozein bidezko neurri hart?zeko 
eskubidea aitort?zen du.
Bat?zarrak, erabakit?zeko askatasunerako eskubidea ukat?zea, giza eskubideen bort?xaketa dela uste du eta eskubide 
horren benetako egikarit?zaren garrant?zia azpimarrat?zen du.
10. Artikulua. Herrien garapena
Herri edo Nazio orok du bere kabuz erabaki eta bere oraina eta etorkizuna askatasunetik, burujabetasunetik 
eta bake egoeratik garat?zeko eskubidea, beste Nazio eta Herri bat?zuekin askatasun guztiz hit?zartutako maila 
guztietako solidaritate- eta kooperazio-akordioen kaltetan gabe. 
Herri edo Nazio orok du bere etika-, ekonomia-, gizarte-, kultura- eta erlijio-garapena hornit?zeko.
11. Artikulua. Herrien eta nazioen betebeharrak
Estatuetako agintarient?zako lehenbiziko betebeharra da Guztien Ondasunaren sustapena, berdintasunez, 
askatasunez, justizia eta solidaritatez eta, ondasun goren bezala, Herriek BAKEZ bizit?zeko duten eskubidearen 
aitorpena.
Berezitasunaren nahitaezko exijent?zien adierazpen bezala behin Herri edo Nazio bakoit?zaren eskubideak 
aitortuz eta jarduera-arau gisa elkarrekiko begirunea onartuz, era berean Herri edo Nazio bakoit?za Nazio bat?zuk 
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besteekin eta Gizateriarekin dituzten eginbeharren kont?zient?zia sendo baten bitartez unibert?saltasunaren exijent?ziak 
onartu beharrean dago.
Herriek eta Nazioek funt?sezko eta lehendabiziko betebeharra etengabeko bake jarreraz bizi izatea dute, 
“auzolanez”, begirunez, benetako solidaritatez eta lankidetasunez, euren lurralde propioaren baitan eta kanpoan diren 
beste Herri eta Nazio bat?zuekin justiziaren, berdintasunaren eta elkarrekikotasunarekiko print?zipioen aplikazioaren 
bitartez, horretara guztien ondasun unibert?salaren gauzat?zean lagunduz.
Erlijio guztiei berezitasunez aitort?zen zaie dagozkien hierarkiak eta kide lagunt?zaileak askatasunez hautat?zeko, 
Nazioetako (Estatu jabe zein Estatu gabeak izan) Gobernuen inolako esku sart?zerik gabe.
12. Artikulua. Nazio anit zeko Estatuen betebeharrak
Botere publikoek subiranotasuna, herritar guztien, bitarteko taldeen eta Estatuan bertan integratutako 
herrien zerbit?zutan dagoen ondasun gisa kudeatu eta ordenatu beharra dute, Demokrazia, Justizia, Zuzenbidea eta 
berdintasunaren print?zipioetatik abiatuz eta leialtasunez betetako bidezko legeen bitartez erabat gauzatu dadin.
Estatuak osat?zen dituzten Herri eta Nazioekin barne harremanen garapen egokia bermat?zekotan, Nazio 
Batuen Gutunean, Itunetan eta geroztik horiek garat?zera datozen akordio eta deklarazioetan adierazitako 
print?zipioetara dagokien legedia egokitu eta gaurkotu egin beharko dute. 
Estatu oro derrigortuta dago honako hauek aitortu eta eragoztera: 
 • Osat?zen duten Herrien erabakit?zeko askatasunerako eskubidearen ezarpena
 • Giza Eskubideen Deklarazio Unibert?salean eta Nazio Batuen Gutunean aldarrikatutako oinarrizko askatasun eta 
giza eskubideenganako begirunea.
Estatuen betebeharra da, elkarbizit?za baket?su eta gobernu metodo eta eredu bezala, erakunde hori osat?zera 
datozen Nazioekiko bere harremanean, “aniztasunean berdintasuna”ren eta Estatuen parte-hart?ze askearen 
print?zipioetatik abiatuz subiranotasun partekatuaren eredua hedat?zea, NBEaren, EUROPAR BATASUNA bezalako 
erakundeen eta beste nazioarteko organismo bat?zuen baitan praktikat?zen den bezala.
Estatuen betebehar juridiko eta morala osat?zen du eurei dagozkien barne ekimenak ONUren Nazioarteko 
Ituna iradokit?zen duten oinarri demokratikoetara egokit?zea, osat?zen dituzten Herrien autodeterminazio eskubidearen 
zilegitasunezko egikarit?za oztopatu edo eragoztera letorkeen edozein ekimen, horien askatasunaren bort?xaketa eta 
bakerako mehat?xu bezala aint?zat hartuz.
Justiziaren, moralaren eta arrazoiaren arabera, Estatuetako agintariek Estatuen Nazioarteko Kont?zertuan 
demokratikotasunez jardun beharra dute eta inoiz ere ez autokratikotasunez bere lurraldearen baitan, menpean 
dituzten Herriekiko.
Estatu orok du bera osat?zen duten Herri eta Nazioei erabakit?zeko askatasuna egikarit?zeko duten euren 
eskubidea eta dagozkien askatasunen gozamena galaraztea ekarriko lukeen indarrezko edozein neurri erabilt?zeari 
uko egitearen betebeharra. 
Estatuen betebeharra da bera osat?zen duten Herri eta Nazioek indarrez menperatu eta zapalt?zeko 
subiranotasun politikoaren ahalmena ondasun absolutu lez ez erabilt?zea, jarrera horrek Herri eta herritarren arteko 
Justizia, guztien on, konkordia eta Bakearen aurka erasot?zen duelako.
13. Artikulua. Nazioen Subiranotasuna
Estatuaren subiranotasuna Estatuaren osagarri diren herri eta herritarren ondasun komunaren eta Justiziaren 
egikarit?ze hobeago baterako ahalmen bereizgarria da.
Estatuaren subiranotasunak izaera dinamikoa du eta Gizateriaren historian zehar bilakaera izan du.
Aro garaikidean, Estatuek euren subiranotasuna Nazio Batuen Erakundea, Europar Batasuna, OTAN, etab. 
bezalako beste erakunde gorenekin partaidekidetu dute, nazio-gaindiko erakundeak sortuz, ondasun komuna, alde 
anit?zeko lankidet?za, aurrerabide unibert?sala eta BAKE nahiez.
Ant?zera eta Estatu jakin bakoit?zaren bakea eta solidaritatea bermat?zekotan, nazio anit?zeko Estatuen 
subiranotasuna bertan integratuta dauden Nazionalitateekin partekatuak izan behar du, Justiziaren, elkarbizit?za 
baket?suaren eta benetako ondasun komuna aurkit?ze xedez.
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Herri edo Nazio orok, bere erabakit?zeko askatasuna egikarit?zeko duen eskubidearen arabera, bere forma 
politikoaz erabakit?zeko eskubidea du, erabakit?zeko subiranotasunaren jabe dela.
Subiranotasuna Herriarengan dat?za eta bere gauzat?zea herritarrei dagokie; bera da botere publikoen zilegizko 
agintearen oinarria.
Nazio anit?zeko Estatuetan, Nazioen arteko harremanak, subiranotasun partekatuaren oinarrietan iradokitako 
dira, hartu beharreko erabakiak herritarrengandik ahalik eta erarik hurbilenean hart?zen ahaleginduz, beti ere 
solidaritate eta eskumenezko ordezkat?ze politiko eta administraziozko print?zipioen arabera.
14. Artikulua. Lurraldeaz
Herri edo Nazio orok du bere lurraldea osorik eta edukit?za bakezkoa izateko eskubidea.
Inork ere ez du, inongo Estatuk ez Estatu taldek, Herri edo Nazio baten lurraldea, konkista edo edozein anexio 
moldepean, banatu, zatitu edo murrizteko inolako eskubiderik.
Historikoki menperatu eta euren lurralde, askatasun eta eskubideak kendu zaizkien Herri edo Nazioek, 
berreskurat?zeko eskubidea dute eta baita dagokien Estatu nazionala berrezart?zekoa ere, Herri horren beraren 
egungo borondatearen eta nazioarteko zuzenbidearen arabera.
Herri orok du berea den lurraldera it?zult?zeko eskubidea, bertatik jaurtia izan baldin bada, biztanle guztien giza 
eskubideak erabat errespetatuz.
Herri eta Nazioen eskubidea da dagokien lurraldeko baliabide naturalak izatea eta, hala badagokio, lurraldeak 
bere baitan hartuko lukeen jurisdikzio-urena eta aire-espazioarena ere.
Herri bezala izate duin eta bere nortasunerako eskubidea duten lurralderik gabeko Herriak ere badira.
15. Artikulua. Subsidiariotasuna
Estatuent?zako baliagarritasun handikoa da euren barne administrazioa antolat?zea, subsidiariotasun print?zipioa, 
erabakiak herritarrengandik ahalik eta mailarik gertuenean hartu daitezen eta beheragoko Botereak egin dit?zakeen 
zeregin eta betekizunak goragokoak ez egin ez bereganatu dit?zan, Estatuaren maila guztietan garatuz.
Estatuent?zako baliagarritasun bera du subsidiariotasun print?zipioaren aplikazioak, estatu-estamendu 
bakoit?zaren ahalmen, zeregin, botere-banaketa eta defi niziorako sistemarik hoberen bezala, barne-
autodeterminazioaren egikarit?zarako.
Subsidiaritosunarekiko print?zipioaren aplikazio eraginkorra, proport?zionaltasun print?zipioarekin bateragarri 
eginez, ekonomien globalizazioagatik gero eta aldaketa eta lehia handiagodun gizarte baten eraginkortasun 
eragilerik gorena, herritarrent?zako zerbit?zurik gertukoena eta hoberena, eta ekonomia funt?zionalik gorena lort?zeko 
administrazio-baliabiderik hoberena da.
16. Artikulua. Solidaritatea
Agintarien betebeharra da elkarren onuratan eta Gizadiaren ondasun komunaren onuratan, Herri eta pert?sona 
guztien gizarte-garapen integrala suspert?ze xedez, gizakiaren ekint?za- eta jakint?za-esparru guztietan, gero eta 
gehiagoko eraginkortasunez eta leialtasunez egikaritutako kooperazioaren eta solidaritatearen bilaketan mobilizat?zea.
17. Artikulua. Indar armatuak
Estatuen eskubide eta betebeharra da indar armatuek botere zibilaren menpean eta herriaren zerbit?zurako, 
Bakearen mantenurako, izatea.
Indar armatuen zereginak ez du inoiz Nazioen gobernurako Herrien borondatea ordezkatu behar.
Herriei euren nazio-nortasuna kent?zeko indarraren erabilpenak besterenezinak diren herrari dagozkion 
eskubideen bort?xat?zea dakar.
Erasozko eta/edo konkistazko edozein guda, Estatuen barne mugarteetan edo handik kanpo, Gizadiaren 
aurkako krimena da.
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18. Artikulua. Defent sarako Eskubidea
Arma bidez ezarritako egitura edo botereek edo beste estugune bat?zuengatik bere eskubide eta askatasun 
kolektiboez gabetutako Herri edo Nazio orok du zilegizko defent?sarekiko eskubidearen erabilpenez berrezart?zeko 
eskubidea, nazioarteko Zuzenbidearen eta Deklarazio honetan adierazitako print?zipioen arabera.
Gobernuen betebeharra da Herri eta Nazioek mendean hartuta mantendu eta zapalt?zen jarrait?zeko, 
dagozkien bidezko auto-errealizazio proiektuak eragot ?ziz, “Estatu arrazoira” ez jot?zea. Horrela jardutean, bere 
misioa den ondasun komunarekiko zerbit?zua dela eta, estatu-indarren forma ugariak ankerkeria mailarik gorenera 
gorat?zen dituzte indarkeriak beregan duen malt?zurtasunari prebarikazio delitua eransten diotenean, ezinbestean 
bete beharreko dagozkien nazioarteko eta nazioko ordenamendu juridikoetan integratutako akordioengatik.
Gait?z gehiago ekiditeko, bai nazio anit ?zeko Estatuek bai euren menpean diren Herri eta Nazioek ere 
ahalegina egin beharko dute edozein guda-ekimen, indarkeria fi siko, moral edota legezko guztiak ekiditeko. Beraz 
elkarrizketa, negoziazioa, arbitrajeak, etab. bult ?zatu behar dira, Egian, Justizian eta berdintasunean oinarritutako 
akordioak lortu eta Herriek eta Nazioek aurreko 8. Artikuluaren arabera azken baten sezesiora eramango 
gintuzketen opresio egoerak ekidituz.
19. Artikulua. Ekoizkin humanitarioen merkatarit za
Estatu bakar bate ere ez du beste Estatu, Herri edo Nazio bat menperat?zeko eta hert?sat?zeko neurri 
ekonomiko, politiko edota beste edozein motatakoen erabilera sustatu edo ezart?zeko eskubiderik euren eskubide 
subiranoak gauzat?zea menderat?zearen xedez eta bertatik edozein motatako abantailak eskurat?zeko.
Estatu, Nazio edo Nazioarteko Erakunde batek ere ezin izango du dena delakoa dela zioa, biztanleriaren 
helburu humanitarioetara bideratutako Herri eta Nazioen iraupenerako ezinbestekoak diren elikagaiak, medizinak eta 
gizarte-zerbit?zuak bezalako ekoizkinen nazioarteko komert?zioa blokeatu, debekatu edo eragot?zi.
20. Artikulua. Trafi koa eta mundu mailako armen estraperloa
Nazio Batuen Erakundeak mundu mailako armen merkatarit?za eta ekoizpena arautuko dituzten arauak 
argitaratu eta sustatu behar ditu, eta bestalde armek gatazka armatuan liratekeen Herri eta Nazioekin legez kontrako 
trafi koaren xede izatea eraginkortasunez debekatu.
21. Artikulua. Nazioarteko Epaitegiak
Nazio Batuen Fundazio-Gutuneko zatiezinak eta bazterreraezinak diren askatasun eta eskubideen izaera 
unibert?sala gogoan hartuz, Estatu subiranoekin maila berean, Herri eta Nazioen eskubide eta askatasun zilegien 
defent?san nazioarteko Epaitegietara jo ahal izatea Estaturik gabeko nazio eta herrien Zuzenbide gisa eratu behar da.
Estatuen betebeharra da euren menpe dagoen edozein Estatu propiorik gabeko Herri edo Naziori, Deklarazio 
honetan, nazioarteko legeetan eta Estatuetako Konstituzioetan aitortutako euren oinarrizko eskubideak urratu 
dit?zaketen ekimenen aurkako babesa emango lioketen aginpidedun nazioarteko epaitegien aurrean helegite 
eraginkorra azalt?zeko eskubidea aitort?zea.
Estatu gisa eratu gabeko eta ezarritako nazioarteko Epaitegien aurrera euren zilegizko eskubideen 
defent?saren alde jot?zeko salbuet?sitako eta ezgaitutako Herri eta Nazioen babesgabetasun juridikoaren egoera 
gaindit?zeko asmoz, Deklarazio honi at?xikitako izenpet?zaile guztiak, munduko Estatu propiorik gabeko Herri eta Nazio 
guztiei Nazioarteko Justizia Epaitegietara jot?zeko eskubidearen aitorpena lort?zeko indarrak batuz euren konpromisoa 
eta solidaritatea adierazten dute.
22. Artikulua. Zuzenbidearen Nagusitasuna
Herri edo Nazio oro, dagozkion askatasunen gozamenean eta bere eskubideen egikarit?zan oinarri 
demokratikoetan, norbanakoen eta taldeen eskubidean eta Deklarazio honetan iradokitutako Justizia arauen, 
Zuzenbidearen eta Legearen menpe izango da, beste gainerako Herri eta Nazio guztien askatasun eta eskubideen 
begirune eta aitorpena bermat?zeko xedez, eta giza-sozietatearen ongizate orokorra, orden publikoa eta moralaren 
bidezko eskakizunak asebetet?zeko.
Eskubide eta askatasun horiek ezin izango dira, inola ere, Deklarazio honen asmoen aurka ez Gutunean diren 
oinarrien aurka eta ezta Nazio Batuen Erakundearen oinarrien aurka egikaritu.
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Munduko Herri eta Nazioen giza-sendi handiko agintariek barne eta kanpo istiluak dagozkien jatorrizko 
sustraietatik konpont?zeko betebeharra dute; berdintasunaren print?zipiotik, elkarrekiko begirunetik, ulermena eta 
tolerant?ziatik; egiatik eta justiziatik, elkarrizketaren bitartez, bitartekarit?za eta askatasunez hit?zartutako hit?zarmenak; 
eta inoiz ere ez indarra, nagusitasuna eta indart?suenen ezarpena erabiliz.
23. Artikulua. Hit zarmenak betet zeaz
Herri eta Nazio guztiek daude alde direnen artean hit?zartutako itunak fi deltasunez eta leialtasunez, bere 
zabaltasun eta edukiaren osotasunean, betet?zera.
NBEaren 1970eko 2625 Ebazpenaren arabera, “Estatu orok du Nazio Batuen Gutunaren arabera hit?zartutako 
obligazioak fede onez betet?zearen betebeharra” eta “oro har aitortutako nazioarteko zuzenbidearen arau, print?zipio 
eta hit?zarmenen arabera”.
24. Artikulua. Interpretazio-irizpideak
Herrien oinarrizko eskubideei dagokien aitorpena ezin gelditu daiteke Estatuek duten interpretazio interesatu 
edo murriztuetara mugatuta gelditu, Herri eta Nazio guztiei, Estatu propioa dutenak izan ala ez, dagokielako.
Ondorioz, Deklarazio honetan adierazten den ezer ezin izango da inolako Estaturi, Estaturik gabeko Naziori, 
Herriri, talderi edo pert?sonari Deklarazio honetan aldarrikatutako eskubide, askatasun eta betekizunetako edozein 
kent?zera bideratutako ekint?zak egin edo ekimenak garatu eta abiarazteko eskubidea emango lioken zent?zuan 
interpretat?zerik izango.
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